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Autor(es): 1, R. G. Serôdio e O. Cruz 
Tipo de instrumento: Entrevista
Versão: n. a.
População-alvo:
Tempo de Aplicação:
Material:
-
Essencialmente, o GUIA permite efetuar a recolha de informação com crianças em idade escolar 
a mãe estavam a fazer nesse período de tempo.
-
cesso de elaboração do GUIA e das recomendações propostas, nomeadamente no Harmonized Euro-
em minutos.
As categorias utilizadas consideram duas formas de envolvimento, Acessibilidade e Interação 
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entrevista. É de realçar o pormenor da descrição dos diários e o facto de a metodologia utilizada e 
-
-
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